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蓄熱槽
務き上げ湯温約8S.C 単相200V 6kW水容量SSOQ
集熱板保有水量 2. S Q x 1 0基
単相100V 0.2SkW 
単相100V 0.1 kW 
単相100V 0.1 kW 
電気温水器 (2蓋)三菱電機 SR-5553 
太陽然温水器 :矢崎総業 SC-I020 
集熱循環ポンプ (P1) エパラ LPS型
送水加圧ポンプ (P2) 三菱電機 GT-81 
給湯加圧ポンプ (P3) :三菱電機 GT-81 






































































































































月 稼働回数 使用電力量 (kWh) 運転時間 (h)
月計
4月 3 128.4 
5月 6 254.2 
6月 14 485.4 










































































(m3) (円) (m3) 
4月 102 39，570 32 
5月 41 17，430 11 
6月 51 21，210 13 
7月 65 26，250 18 



















(円) (kWh) (円) (円)
14，010 128.4 1，509 24，051 
5，850 254.2 2，987 8，593 
6，650 485.4 5，703 8，857 
8，650 960.3 11，284 6，316 




















日照 気 温 水 温 使用 電気温水野
天気 時間 最高 最低 積算 書熟水僧 電気 水道 可能 限定 使用 穣動 宿泊 給湯
数 9時 16時 温水鐸 温水量 時刻 電力量 時間 者数 機槽
("C) ("C) ("C) ("C) ("C) ("C) ("C) (J) (kWh) 歎
4. 21 ① 9 24.8 14.5 465.1 24.5 43.0 78.0 15.5 2806 。-7 62.7 5.3 4 L 
22 。/・ 。19.2 15.5 416.1 37.5 36.0 72.0 16.4 2592 。-7 25.0 2.1 2 L 
23 。 2 23.5 15.5 470.7 30.0 42.5 78.0 16.5 2879 。-7 40.7 3.4 2 L 
24 ⑨ 。21.5 19.3 482.5 37.5 36.0 opp 
25 ① g 20.5 10.0 373.9 35.0 46.5 OPP 
26 ① 8 19.2 5.7 346.4 45.0 60.5 53.0 17.3 opp 
27 。/① 8 2J. 7 16.8 45J.7 54.5 61.5 50.0 18.4 OPP 
28 。/・ 。22.0 16.5 459.8 56.5 54.4 OPP 
29 • 
q 20.5 15.5 429.8 53.0 52.0 opp 
30 ①/。 2 22.3 15.0 428.3 48.5 53.0 37.9 17.7 opp 
5. 5 ⑪ 。お.8 1J.3 412.2 44.0 52.5 27.0 16.7 opp 
目。/・ 。20.8 14.3 407.1 49.0 51.5 79.0 18.8 3124 0-7 78.6 6.6 40 L，S 
7 ① 7 22.0 13.0 423.9 41.0 54.3 78.0 18.9 3081 。-7 31.2 2.6 40 L，S 
10 。 。22.5 14.0 46J.1 45.5 48.0 54.5 19.2 OFF 
1 ① 8 22.5 14.0 413.3 4.5 57.0 49.0 19.6 OFF 
12 。 g 24.5 13.8 475.7 54.5 64.8 45.2 20.0 OFF 
13 0ノ。 4 25.0 19.8 533.5 59.5 65.0 4J.5 19.2 OFP 
14 @ 。22.4 14.5 440.7 57.5 55.5 39.5 19.9 opp 
15 。 9 21.0 8.0 371.0 52.0 61.0 opp 
16 。 9 20.0 8.0 36日.8 56.0 65.5 opp 
17 。 。22.3 14.5 433.3 60.0 59.0 30.8 20.2 OFP 
18 • 
。2J.5 15.0 408.4 54.5 53.5 29.0 19.0 OFF 
19①/。 7 22.5 12.0 417.5 50.5 62.0 80.0 20.0 3300 。-7 74.1 6.2 13 L，S 
20 ① 9 24.5 13.0 457.3 45.0 60.0 78.5 20.2 32ヨ9 。-7 29.0 2.5 16 L，S 
21 ①/。 5 お.5 13.0 444.5 49.0 60.0 79.0 20.3 3278 。-7 25.1 2.1 13 L，S 
2 • 
。20.5 16.5 437.3 50.0 48.0 。-7 16.2 1.4 13 L.S 
23 φ 9 23.0 15.5 466.9 39.5 53.0 OFF 
24 。 。20.7 14.5 407.6 51.0 50.0 60.0 20.5 OFF 
25 ① 9 22.5 13.8 438.8 48.0 61.5 54.5 2J.3 1953 OFP 2 s 
26①/。 5 25.0 13.5 451.3 52.0 60.0 48.0 20.0 opp 
主l 。 Z 24.0 14.0 442.6 oPP 
311@/. 。24.0 16.5 458.8 52.0 55.0 33.5 2J.7 OFF 
6. 1 ① 7 24.0 15.7 472.9 52.0 日0.5 30.5 20.4 OFF 
21@/. 。22.5 18.2 463.0 56.0 54.0 80.0 2J.9 3531 。-7 72.3 6.1 19 L.S 
3!@/'① 2 22.5 16.5 493.0 39.0 41.5 77.0 21.2 3265 。-7 43.6 3.7 19 L，S 
4 ① 9 23.7 16.5 490.1 37.5 51.5 72.5 22.1 3ω7 。-7 27.6 2.3 18 L.S 
51@/① 8 22.0 17.5 461.2 43.5 53.0 。-7 I~ 4 18 L.S 
8 ① 8 22.5 16.0 466.4 43.0 54.5 77.0 21.5 3300 。-7 60.4 5.1 18 L，S 
7 。 2 24.5 15.5 489.8 44.0 43.0 79.0 22.2 3510 。-7 33.3 2.8 1 s 
8 。 。23.5 18.0 488.0 38.0 38.0 70.0 21.9 OFF 
151@/. 。24.7 幻.0 560.6 45.0 44.0 80.0 23.3 3735 。-7 63.5 5.3 8 L 
16 ① 6 26.8 23.5 567.5 40.0 50.0 72.0 22.4 3100 0-7 24.8 2.1 
17 ⑤/① 8 幻.5 2J.0 585.5 48.0 62.0 76.0 22自 3376 0-7 19.0 1.6 
18 () 。25.5 21.5 569.6 58.0 56.0 71.0 23.9 3218 。-7 2.8 0.3 24 L.S 
19 • 
。23.5 21.5 540.9 45.0 45.0 0-7 I! ι 24 L，S 
20 ① 9 25.5 20.5 546.9 39.0 54.5 。-7 I~ 4 24 L，S 
21 ① 9 26.0 19.0 540.5 45.0 60.0 78.5 23.1 3606 。-7 107 9.0 30 L，S 
2 。 3 幻.5 20.0 546.0 46.0 51.0 79.5 24.8 3959 。-7 31.1 2.6 3 s 
23 ・/。 。24.0 19.0 520.7 48.0 47.0 69.0 24.0 3094 OFP 3 s 
24 ① 9 26.5 20.0 548.5 43.0 60.0 64.5 24.7 2861 OFF 
25 。 。26.0 20.5 548.6 53.0 55.0 OFF 
26 • 
。24.5 21.5 552.2 51.5 49.5 Opp 
27 。 8 27.0 2J.5 573.8 47.5 58.0 OFF 
281@/. 。25.5 20.0 530.3 54.0 54.0 46.5 23.8 OFP 
29 @ 。お.4 20.5 560.7 41.0 43.0 4日.0 23.2 OPF 
30 • 
。23.5 20.5 524.4 OPF 
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ミ日照 気 温 水 温 使用 電気温水届天気 時間 最高 最低 積算 智熱水槽 電気 水道 可飽 限定 使用 稼働数 9時 16時 温水鰐 温水量 時JilJ 電力量 時間(-C) ('C) (-C) ("C) ('C) (-C) ("C) (2) (kWh) 数
7. 1 ./@ 。22.0 19.6 501.0 34.0 36.0 80.0 23.8 3816 。-7 59.1 5.0 
2 • 
。23.0 20.5 521.4 33.0 34.0 80.0 22.8 3658 。-7 日1.7 5.2 
3 ① 8 28.0 21.5 563.3 34.0 48.0 。-7 ↓ ι 
41@/. 。24.6 20.5 527.7 43.0 43.0 0-7 I.J ι 
5 。 。24.0 20.0 533.9 42.0 39.0 。-7 I.J 4 
日 。 。24.5 19.0 514.1 38.5 41.0 79.0 22.9 3609 。-7 201.4 16.8 
7 • 
。23.0 20.5 518.9 41.0 40.0 79.0 23.0 3624 。-7 45.5 3.8 
8 。 。23.5 21.5 527.5 42.0 43.0 80.0 お.0 3688 。-7 34.4 2.9 
9 。 。25.0 21.5 543.4 46.0 49.0 79.0 23.4 3684 。-7 33.8 2.9 
12 。 3 29.0 25.5 631.6 53.0 62.0 80.0 24.7 3976 。-7 .J50.5 ι4.3 
13 。 4 陀録百十不問 59.0 65.0 80.0 24.6 3957 。-7 18.8 1.6 
14 。/・ 53.0 53.0 80.0 26.2 4288 。-7 24.1 2.1 
15 ① 5 29.0 21.0 587.3 42.0 50.0 80.0 25.5 4134 。-7 34.4 2.9 
16 ① 9 28.5 21.0 578.5 50.0 59.0 80.0 25.4 4114 。-7 31.2 2.6 
19 。 3 26.0 22.0 566.3 39.0 43.0 79.0 25.7 4100 。-7 ↓49.5 4.2 
20 。 。25.5 21.5 556.6 43.5 43目。 80.0 24.7 3976 。-7 35.8 3.0 
22 ①/。 7 26.0 20.5 564.1 38.0 49.0 。-7 05.2 3.0 
23 。 7 28.5 19.5 572. 7 43.0 46.0 80.0 24.6 3957 。-7 37.7 3.2 
26 。 。29.0 23.0 625.6 47.0 49.0 80.0 24.5 3939 0-7 ↓55.5 4.7 
τ1 。 2 30.5 26.0 664.0 49.0 49.0 。-7 21.7 1.9 
28 。/① B 30.0 24目7 日58.1 49.0 54.0 80.0 25.6 415日 。-7 37.1 3.1 
29 ① 9 30.5 25.0 660.2 45.0 56.0 78.0 25.6 4003 。-7 29.0 2.5 
30 ・/。 。28.5 26.0 650.8 47 .0 4自.0 79.0 26.2 4209 。-7 27.7 2.4 
31 ①/@ 2 27.0 25.5 632.0 41.0 44.0 79.0 26.5 4278 。-7 36.2 3.1 
8. 3 @/① 5 28.5 24.0 614.0 38.0 47.0 74.0 26.0 3771 。-7 .Jl00.l 8.4 
41@/① 5 幻.5 23.0 592.2 41.5 48.0 80.0 25.3 4093 。-7 38.5 3.3 
5 。 2 29.0 23.0 606.3 41.0 47.0 79.0 25.7 4100 。-7 29.3 2.5 
61@/① 5 30.5 23.5 613.5 40.0 48.0 80.0 25.7 4177 。-7 35.9 3.0 
9 ① 7 32.0 25.0 663.7 45.0 56.0 72.0 25.5 3528 日-7 .J.84.2 7.1 
10 。 。29.5 24.5 650.4 47.0 46.0 78.0 26.0 4086 。-7 25.3 2.2 
1 ① B 31.0 24目5 日59.8 41.0 54.0 81.0 25.5 4210 3-8 29.0 2.5 
14 。 。幻.5 25.0 645.6 54.0 53.0 72.0 28.2 4083 3-8 .J 35.3 3.0 
15 。 2 29.7 26.5 657.1 48.0 52.0 78.5 26.5 4237 3-8 幻.1 2.0 
18 。 2 29.4 26.5 654.9 45.0 49.0 81.0 26.2 4368 3-8 166.1 5.6 
19 ① 6 30.0 25.4 659.5 45.0 56.0 80.0 27.0 4485 3-8 31.7 2.7 
20 。 28.9 24.2 623.3 45.0 50.0 80.0 26.6 4384 3-8 29.1 2.5 
23 。 9 30.5 23.6 632.8 50.0 59.0 80.0 26.5 4359 3-8 .j 93.2 7.8 
24 ① 9 31.2 24.0 648.5 50.0 62.0 80.0 26.5 4359 3-8 20.6 1.8 
25 。 9 30.6 22.9 631.6 51.0 日1.0 80.0 27.7 4677 3-8 21.5 1.8 
2610/。 5 31. 2 22目5 638.6 50.0 60.0 80.0 27 .2 4538 3-8 20.8 1.8 
2710/。 8 31.7 25.2 661.6 50.0 60.0 80.0 27.2 4538 3-8 20.5 1.8 
注 0:快晴 ① :1帯。:くもり⑪:うすぐもり ①/@:n商俊くもり ・ :悶 '.':にわか雨. <もり時々雨
気温は由紀記録温度制による測定価. 積算費~i晶はその日の 1 時間ごとの気温の和.
宿泊
者数
25 
25 
25 
25 
25 
25 
日
2 
2 
10 
10 
1 
1 
10 
5 
28 
28 
35 
35 
35 
35 
25 
25 
25 
25 
28 
27 
27 
幻
3 
3 
32 
32 
27 
9 
35 
35 
35 
蓄熱水槽水温は、 7月9日までは温度センサーによる由紀紀録、それ以後は取り付けちれている温度計の読み取り値.
電気温水締と水道の水温は16時頃の測定倒.
L' .大浴槽 S:小裕槽
5月6・7日の宿泊者は、大半が祖泉へ入滑に行った.
6月15-29日の聞は送水加圧ポンプが不胸で、 6月30日に修坦修復した.
7月16-26日の間も送水加圧ポンプが不聞で、7月27日に修坦修復した.
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給湯
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